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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai intrinsik, gender, 
parental influence,  persepsi mahasiswa, pertimbangan pasar kerja terhadap 
pemilihan karir sebagai akuntan publik. Populasi dalam penelitian yang digunakan 
adalah mahasiswa akuntansi Perguruan Tinggi Swasta Se Karesidenan Pati 
sebanyak 86 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode survai dengan mendistribusikan kuesioner secara langsung  
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukan nilai intrinsik, gender, parental influence, persepsi 
mahasiswa, pertimbangan pasar kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 
keputusan mahasiswa memilih karir sebagai akuntan publik. 
Kata kunci : nilai intrinsik, gender, parental influence, persepsi mahasiswa. 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to analyze the influence of intrinsic value, 
gender, parental influence, students’ perception and labor market consideration 
in choosing career as a public accountant. The population of this study is 
Accoutancy Students of Privat Colleges in ex- residency of Pati and the 
researcher took 86 students as respondent. The method of collecting data in this 
research is using survey method by distributing questionnaire directly. While, the 
method of analyzing data in this research is using bifilar regression analysis. The 
result of this research shows that the intrinsic value, gender, parental influence, 
students’ perception and labor market consideration have positive influence 
toward the students’ decision in choosing career as a public accountant.  
Key word: intrinsic value, gender, parental influence, students’ perception.  
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